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Editorial 02: Connectant les TIC i el desenvolupament humà 
 
Algunes de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), com la ràdio, 
han tingut i tenen un important paper de vertebració i comunicació social en els països 
del Sud. No obstant, durant les últimes dècades assistim a un procés de convergència i 
coexistència entre tecnologies assentades i tecnologies més noves com la telefonia 
mòbil digital o Internet. Aquest nou escenari ens permet parlar amb propietat de les TIC 
com un fenòmen qualitativament nou que hauria de permetre la possibilitat de 
transmetre grans quantitats d'informació a qualsevol persona, en qualsevol moment i en 
qualsevol lloc.  
< 
potencial transformador de la societat i de l'economia ha despertat grans esperances 
en les TIC pel seu paper clau en la lluita contra la pobresa. El seu caràcter 
horitzontal fa que no només siguin una eina per garantir l'accés a la comunicació, 
entesa com a servei bàsic, sinó també un element de suport a altres serveis com la salut 
o l'educació o fins i tot per reforçar la gestió de microempreses i administracions. Però 
aquesta possibilitat no està assegurada. De fet, i segons el PNUD, no cap l'optimisme 
desmesurat: els canvis associats a les TIC poden també ser perjudicials per a milions de 
persones que, excloses avui de la societat, poden estar-ho de la promesa societat de la 
informació global. 
 
Des d'Enginyeria Sense Fronteres (ESF) divulguem experiències que mostren la 
connexió entre les possibilitats de les noves tecnologies i uns usos més transversals 
adaptats a les necessitats dels països del Sud. Una mostra d'això ha estat la nostra 
aportació a la Cimera Mundial de la Societat de la Informació (Ginebra, desembre 2003) 
sobre l'apropiació dels serveis que proporcionen les TIC o l'organització de la IV 
Conferència de Tecnologia i Desenvolupament Humà, centrada enguany en les TIC 
(Madrid, novembre 2004).  
 
Des del compromís amb l'objectiu octau de la Declaració del Mil·lenni de les Nacions 
Unides: “Fer accessible els beneficis de les noves tecnologies, especialment la 
informació i les comunicacions”, ESF vol reunir en aquest número de Quaderns 
Internacionals propostes i perspectives complementàries que contribueixin a la 
consecució de tal propòsit des de l'àmbit tècnic. La seva dimensió social es mostra en 
els casos de l'EHAS, del Grameen Bank i del Programa AME. En els articles de F. 
Javier Simó i Dafne Sabanes s'analitza el paper de les polítiques i la qüestió de gènere 
en relació amb les TIC, així com la via oberta pel programari lliure com a estratègia 
esperançadora per als països del Sud. Manuel Acevedo contribueix també a l'amplitud 
de mires amb un article sobre les polítiques de cooperació i les TIC. Les entrevistes, 
per la seva banda, aporten la visió personal de significatius analistes i impulsors del 
fenomen de les TIC, com són Manuel Castells, Hamadoun I. Touré i Roberto Savio. 
Les seves reflexions ens aporten elements d'anàlisi crítica i bones pràctiques. La revista 
es tanca amb les ressenyes de llibres i d'investigació, bibliografia comentada i recursos 
en Internet, a més d'una nova secció de propostes educatives a Internet.
